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　「ゲノムの時代を迎えて」と題して巻頭言の中で東京薬科大
学生命科学部の工藤佳久学部長は「何億年もの間にこの地球
の自然が育んできた壮大な設計図である遺伝子」を無謀に改
変してしまうことへの危機感を指摘されておられる。世界に
誇る我が国の数学の巨星、開学氏はその著書の中で「数学は調
和をもたらしてきたが、物理学や化学がしてきたことは破壊
だけだ！」と言い切っている。天上界の岡氏に罵倒されないよ
う「生命科学」が徹底的な論理討論と遺伝子改変の有用性と危
険性の区別のもとに進歩していくことを願う。また、第153回
医学会総会の記事を掲載したが、今後は本総会が大学院生の
研究成果発表の必修の舞台となる予定であり、これを機によ
りもっと全学的な総会に発展していけばと思う。最後に、小柳
泰久前外科学第三講座主任教授の「胆道閉鎖症と小児肝移植」
で本誌および最終講義の最後のスライドで我々に残したメッ
セージをここで復唱したい。「始めなければ始まらない、始め
るに遅すぎることはない、功名と医療は無縁である。」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（fヲ千藤正裕　　言己）
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平成16年度から平成18年度までの医学会役員及び委員
の報告があった。
平成15年度会員数の報告があった。
名誉会員52名会員2，073名
平成15年度医学会総並びに平成16年度医学会総会予定
の報告があった。
開催報告
○第151回（平成15年6月7日）
　当番教室：薬理学講座・内科学第四講座
　一般演題：ポスター展示61題○第152回（平成15年11月1日）
　当番教室：生化学講座・泌尿器科学講座
　特別講演：井坂恵一主任教授（産科婦人科学講座）
　シンポジウム：診断・治療に応用、可能な細胞生物学的
　　　　　　　解析法
　シンポジスト：8名
　そ　の　他：表彰式、投稿論文奨励賞3件、医学会奨
　　　　　　　励賞3件
開催予定
0第153回（平成16年6月5日）
　当番教室：微生物学講座・老年病学講座
　特別講演：青木達哉主任教授（外科学第三講座）
　　　　　　　小田原雅人主任教授（内科学第三講座）
　一般演題：ポスター展示64題
○第154回（平成16年ll月6日）
　当番教室：衛生学公衆衛生学講座・臨床検査医学
　　　　　　　講座
　シンポジウム：演題未定
　一般演題：大学院生ポスター展示予定
4．平成15年61巻1号～6号までの掲載報告があった。
　61巻発行部数合計14，560冊　回数583頁
5．学術業績集について、平成14年61巻～平成15年62巻特
　別号の発行状況報告があった。
6．平成15年61巻1号～平成17年63巻1号までの巻頭言
　掲載について報告があった。
7．62巻4号から63巻1号までの編集状況について説明が
　あった。
8．臨床懇話会報告
　開催報告
　第330回から第341回までの開催報告があった。
　開催予定　第342回（16．06．18）外科学第三講i座　　高木　　融　講師
　第343回（16．07．Ol）八王子・消化器内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　高瀬　雅久　講師
　第344回（16．10．未定）形成外科学講座未定
　第345回（16．ll．未定）口腔外科学講座未定
　第346回（16．12．末定）外科学第二講座未定
9．審議事項
　1）平成15年度決算について説明があり承認された。
　　貸借対照表による資産の現況について説明があり承認
　　された。
　2）平成16年度予算（案）について説明があり承認され
　　た。
　3）平成15年度会計監査報告があった。
　4）高蝋憂名誉教授、今給黎篤弘名誉教授の名誉会員推挙が
　　承認された。
　5）臨床懇話会の掲載方法を検討することとした。
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